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Вступ. На сьогодні косметичний догляд та бажання гарно виглядати є не 
предметом розкоші, а повсякденною необхідністю для цивілізованого життя 
кожної людини. Щоденно користуючись парфумерно-косметичною продукцією 
широкого асортименту та різного призначення, яка виконує гігієнічні, 
профілактичні, естетичні функції, споживачі намагаються підкреслити переваги 
та приховати недоліки зовнішності. Обіг парфумерно-косметичної продукції у 
розвинених країнах світу регулюється законодавчими та нормативно-
правовими актами. Так, Європейський Парламент та Рада Європейського 
Союзу прийняли Регламент (ЄC) № 1223/2009 Європейського Парламенту від 
30 листопада 2009 для косметичної продукції [2], в якому зазначаються основні 
положення та вимоги до виготовлення парфумерно-косметичної продукції.  
У межах законодавства України Постановою від 23 січня 2020 року було 
створено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції» [1]. Таким чином, 
виникає нагальна потреба у встановленні основних вимог щодо сировини, 
процесу виробництва, оцінювання безпечності та ефективності парфумерно-
косметичної продукції та її застосування. Детальніше зупинимось на створенні 
90 
парфумерної продукції. 
Основна частина. Складання парфумерних композицій є мистецтвом, 
яке проводиться за суворо встановленою процедурою. Парфумерні композиції 
класифікують на: спиртові, спирто-водні або водно-спиртові розчини 
багатокомпонентних сумішей духмяних речовин. Варто зазначити, що крім 
рідких парфумів, розрізняють тверді, засоби в аерозольній упаковці, ароматичні 
свічки тощо. 
Сучасні парфумерні засоби класифікують: 
 за призначенням (духи, одеколони, гігієнічна парфумерія, засоби 
для освіження чи ароматизації повітря в приміщеннях, ваннах, туалетах тощо); 
  за агрегатним станом або консистенцією (рідкі, тверді та 
порошкоподібні); 
 за упаковкою (у звичайній, з насосом-дозатором та в аерозольній). 
Застосування парфумерних засобів досить різноманітне: духи та туалетні 
води використовують як ароматизуючі засоби, духмяні води – як гігієнічні та 
освіжаючі засоби, а одеколони – як гігієнічні, освіжаючі та ароматизуючі 
засоби. Основою всіх парфумерних рідин є духмяні речовини, які являють 
собою багатокомпонентні суміші ефірних олій, смол, духмяних речовин 
тваринного походження, бальзамів.  
При складанні парфумерних композицій враховується стійкість запаху, 
яка пов’язана з летючістю духмяних речовин та наявністю фіксаторів, що 
зменшує леткість компонентів суміші. Основною сировиною для виробництва 
парфумерії у рідкій формі є духмяні речовини (ефірні олії), спирт, вода, 
фіксатори, барвники та антиоксиданти (консерванти).  
Якість готових парфумерних рідин перевіряють за такими показниками: 
зовнішній вигляд, однорідність, відсутність механічних домішок, прозорість, 
відсутність опалесценції та мутності тощо. На основі експериментальних 
досліджень, які проводились здобувачами вищої освіти спеціальності 102 Хімія 
в ході вивчення освітньої компоненти «Косметична хімія» було визначено 
основні дієві рецептури складання парфумерних композицій. Так, нами 
91 
розроблено рецептури створення твердих, рідких та кулькових парфумів: 
Тверді парфуми 
Обладнання і реактиви: базова олія (жожоба, мигдаль або оливкова), 
ефірні олії (за бажанням), віск, термостійкий хімічний стакан, мірна пробірка, 
дерев’яні палички, контейнери для парфум. 
Техніка виконання експерименту: Налийте базову олію в термостійкий 
хімічний стакан та обережно підігрійте. Додайте віск (оптимальне 
співвідношення 1:1). Повільно перемішуйте, доки віск не розтане. Перевірте 
консистенцію суміші, залишивши її на паперовому рушнику на декілька 
хвилин. Якщо маса занадто м’яка, додайте ще олію, якщо занадто тверда – віск. 
Налийте ефірні олії в хімічний стакан із сумішшю (температура має бути не 
вище 50°C). Поки парфуми ще рідкі, розлийте їх у контейнери. Закрийте 
кришками. 
Підказки: для виготовлення 360 мл твердих парфумів необхідно 120 мл 
базової олії, 60 мл воску та 120–150 крапель ефірних олій. Олія жожоба є одним 
із найкращих варіантів базової олії, оскільки має легкий запах та довго 
зберігається. Якщо в парфумерії ви новачок, починайте працювати з однією 
ефірною олією або простою сумішшю 2-3 ароматів. Додавайте обрані олії в 
базову (обов’язково рахуйте кількість крапель). Тестуйте запах на шкірі, 
наносячи дерев’яними паличками. 
Рідкі парфуми «Ранковий бриз» 
Обладнання і реактиви: 100 мл спиртової основи (30% спирту на 70% 
дистильованої води), 15 крапель олії бергамоту, 10 крапель масла розмарину, 5 
крапель сандалового дерева, 5 крапель олії неролі, скляний хімічний стакан, 
дерев’яна паличка. 
Техніка виконання експерименту: Для змішування інгредієнтів краще 
скористатися скляним хімічним стаканом і дерев’яною паличкою. У скляний 
хімічний стакан з допомогою піпетки додайте необхідну кількість ефірного 
масла, спиртової основи, фіксатора і води. 
Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Перелийте в підготовлену склянку. 
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Поставте баночку з парфумом у темне місце на місяць для відстоювання, при 
цьому, не забуваючи струшувати вміст раз на тиждень. 
Кулькові рідкі парфуми 
Обладнання і реактиви: скляний флакон із роликом на 30 мл, 30 мл 
базової олії солодкий мигдаль, 7 крапель олії іланг-іланг, 4 краплі олії лаванди, 
3 краплі олії кипарису, 2 краплі олії солодкого апельсина. 
Техніка виконання експерименту: У саду чи парку зберіть маленькі 
квіти. Розкладіть їх на на чистій поверхні стола, рослини не мають торкатися 
один одного. Залиште висихати. Через декілька днів помістіть квіти у флакони. 
Налийте ефірні олії. Ретельно слідкуйте за кількістю крапель. Наприкінці 
додайте базову олію, закрийте кришкою та повільно покатайте флакон між 
долонями.  
Висновки. Отже, складання парфумерних композицій – це складний, 
довготривалий, але надзвичайно цікавий спосіб створення чогось нового, 
цікавого, пізнавального та оригінального. Здатність створювати парфумерні 
композиції власними руками забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти – 
хіміків до ефективної майбутньої професійної діяльності.  
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